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i TESTE DE AUTO-A V ALIA<;Ao I 
i - ASMA BR0NQUICA 
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I TESTEN°2 
I lndique a frente de cada hip6tese a que considera verdadeira/correcta Cv) ou falsa/errada (fJ. Envie uma c6pia das 
I respostas para a Sede da Sociedade Portuguesa de Pneumologia, ao cui dado do Editor do Curso. J 
I 
: PERGUNTAS 
1 6 Nao e urn dos sintomas comuns do doente asmatico? Escolha a afirrnar;ao correcta: 
I a) Pieira. ( ) l b) Aperto lonicico. ( ) 
c) Hemoptises ( ) 
d) Dispneia.( ) 
e) Tosse. ( ) 
7. Constitui sinal de mau progn6stico da crise de asma? 
a) Sudar;;ao e fadiga muscular. ( ) 
b) Ausencia dos ruidos pulmonares bilateralmente.( 
c) Hipotensao e pulso parodoxal. ( ) 
d) Todas as anteriores. ( ) 
e) Respostas 1) e 3). ( ) 
8 Nao e factor associ ado a um maior risco de crise de asma grave? 
a) Hist6ria de asma na familia. ( ) 
b) Abandono recente de tratamento com corticoides. ( ) 
c) Antecedentes de crises agudas de asma. ( ) 
d) Nao cumprimento da terapeutica anteriormente prescrita. ( ) 
e) Hospitalizar;;ao recente por asma. ( ) 
9. E caracteristico dwna asma intermitente? 
a) lncapacidade de descanso nocturno superior a 4 horas. ( 
b) Crises ocasiooais de durar;ao inferior a 40 horas. ( ) 
c) PEF com valores <80% do progn6sticado e variabilidade de 20-30%. ( 
d) Jntolerancia ao esforr;;o. ( ) 
e) Absentismo escolar e laboral frequentes. ( ) 
10. Na anamnese devemos caracterizar com exactidao: 
a) Factores desencadeantes nomeadamente p6, polen, fibras, etc. ( ) 
b) Necessidade de recurso ao hospital e eventual internamentos. ( ) 
c) Relar;;ao das crises como esforr;;o ou a toma de farmacos. ( ) 
d) Frequencia, honhio, durar;;ao e intensidade das crises. ( ) 
e) Todas. ( ) 
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